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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
marketing estratégico y la eficiencia en las ventas en la empresa Ancro S.R.L. en 
el distrito de Huaral año 2016, se tomó la población de 30 trabajadores de la 
empresa, siguiendo el criterio establecido para su recolección , se procesó 
mediante el uso del SPSS 22 y arrojo como resultado ,que la correlación entre dos 
variables es muy significativa y se relacionan de manera positiva moderada, en el 
cual se aprueba nuestra hipótesis alterna dando muestra de relación entre 
variables. 






The research aimed to determine the relationship between strategic marketing and 
sales efficiency in the company Ancro S.R.L. In the district of Huaral in 2016, the 
population of 30 workers of the company was taken, following the criterion 
established for its collection, it was processed through the use of SPSS 22 and as 
a result, the correlation between two variables is very significant and Are related in 
a moderate positive way, in which our alternative hypothesis is approved, showing 
a relation between variables. 
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